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ない(0名) /利用した(5名) 」であった。 「育児
部分休業制度」は、 「知っている(5名) /知らない
(o名) /利用した(1名) 」であった。 「子の看護
休暇制度」は、 「知っている(3名) /知らない(2
名) /利用した(1名) 」であった。 「時間外労働制
限の制度」は、 「知っている(3名) /知らない(3
名) /利用した(0名) 」であった。 「深夜業制限の
制度」は、 「知っている(4名) /知らない(2名) /
利用した(0名) 」であった。 「勤務時間短縮の措
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